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2016­17 Cedarville Women's Tennis
Season statistics
Overall record: 13­7  • G­MAC: 4­2  • Region: 4­2  • Home: 7­2  • Away: 3­3  • Neutral: 3­2 
   vs National ranked: 0­0  • vs Regional ranked: 0­0  
vs Ranked
SINGLES  Overall   Dual   Tour   G­MAC  1 2 3 4 5 6  Nat'l   Reg'l   Streak   Last10  Career
Ancil, Olivia 7­5 7­5 0­0 1­2  ­­­   ­­­   ­­­   1­0   1­0   5­5  0­0 0­0 W 2 6­4 17­14
English,
Janelle 17­3 17­3 0­0 6­0  2­0   6­1   5­2   ­­­   4­0   ­­­  0­0 0­0 L 1 9­1 17­3
Fischer, Kelly 3­0 3­0 0­0 1­0  ­­­   ­­­   ­­­   ­­­   ­­­   3­0  0­0 0­0 W 3 3­0 8­0
Hardwick,
Halie 7­12 7­12 0­0 2­4  2­0   4­9   1­3   ­­­   ­­­   ­­­  0­0 0­0 L 1 3­6 7­12
Heydt, Kristen 10­7 10­7 0­0 4­2  ­­­   ­­­   4­3   6­4   ­­­   ­­­  0­0 0­0 L 1 7­3 35­27
Jackson,
Lauren 5­9 5­9 0­0 0­4  5­9   ­­­   ­­­   ­­­   ­­­   ­­­  0­0 0­0 L 5 1­7 32­28
Kearney,
Audra 5­1 5­1 0­0 3­0  ­­­   ­­­   ­­­   ­­­   2­0   3­1  0­0 0­0 W 3 5­1 6­1
Thompson,
Rosie 15­2 15­2 0­0 6­0  ­­­   ­­­   ­­­   7­2   8­0   ­­­  0­0 0­0 W 11 8­0 30­6
Whalen,
Deanna 3­2 3­2 0­0 1­0  ­­­   ­­­   1­0   ­­­   1­2   1­0  0­0 0­0 W 2 3­2 21­20
Totals 72­41 72­41 0­0 24­12  9­9   10­10 
 11­
8 
 14­
6 
 16­
2 
 12­
6  0­0 0­0
Percentage .637 .637 .000 .667 .500 .500 .579 .700 .889 .667 .000 .000
vs Ranked
DOUBLES TEAMS  Overall   Dual   Tour   G­MAC  1 2 3  Nat'l   Reg'l   Streak   Last10 
Heydt, Kristen/Jackson, Lauren 11­6 11­6 0­0 2­3  11­6   ­­­   ­­­  0­0 0­0 L 1 6­4
Hardwick, Halie/Thompson, Rosie 1­1 1­1 0­0 0­0  ­­­   1­1   ­­­  0­0 0­0 W 1 1­1
English, Janelle/Whalen, Deanna 0­2 0­2 0­0 0­0  ­­­   ­­­   0­2  0­0 0­0 L 2 0­2
Thompson, Rosie/Whalen, Deanna 12­6 12­6 0­0 4­2  ­­­   5­2   7­4  0­0 0­0 L 1 7­3
English, Janelle/Hardwick, Halie 13­4 13­4 0­0 4­2  1­1   8­2   4­1  0­0 0­0 W 5 7­3
Ancil, Olivia/Jackson, Lauren 0­1 0­1 0­0 0­0  ­­­   0­1   ­­­  0­0 0­0 L 1 0­1
Hardwick, Halie/Jackson, Lauren 0­1 0­1 0­0 0­0  0­1   ­­­   ­­­  0­0 0­0 L 1 0­1
Ancil, Olivia/English, Janelle 1­0 1­0 0­0 0­0  ­­­   ­­­   1­0  0­0 0­0 W 1 1­0
Ancil, Olivia/Fischer, Kelly 1­0 1­0 0­0 1­0  ­­­   ­­­   1­0  0­0 0­0 W 1 1­0
Totals 39­21 39­21 0­0 11­7  12­8   14­6   13­7  0­0 0­0
Percentage .650 .650 .000 .611   .600    .700    .650  .000 .000
vs Ranked
DOUBLES  Overall   Dual   Tour   G­MAC  1 2 3  Nat'l   Reg'l 
Ancil, Olivia 2­1 2­1 0­0 1­0  ­­­   0­1   2­0  0­0 0­0
English, Janelle 14­6 14­6 0­0 4­2  1­1   8­2   5­3  0­0 0­0
Fischer, Kelly 1­0 1­0 0­0 1­0  ­­­   ­­­   1­0  0­0 0­0
Hardwick, Halie 14­6 14­6 0­0 4­2  1­2   9­3   4­1  0­0 0­0
Heydt, Kristen 11­6 11­6 0­0 2­3  11­6   ­­­   ­­­  0­0 0­0
Jackson, Lauren 11­8 11­8 0­0 2­3  11­7   0­1   ­­­  0­0 0­0
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Jackson, Lauren 11­8 11­8 0­0 2­3  11­7   0­1   ­­­  0­0 0­0
Thompson, Rosie 13­7 13­7 0­0 4­2  ­­­   6­3   7­4  0­0 0­0
Whalen, Deanna 12­8 12­8 0­0 4­2  ­­­   5­2   7­6  0­0 0­0
Totals 39­21 39­21 0­0 11­7  12­8   14­6   13­7  0­0 0­0
Percentage .650 .650 .000 .611   .600    .700    .650  .000 .000
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